














































































































CiNii Articles、Google Scholarおよび J-STAGEを使
用し、それぞれ「社会福祉施設」と AND検索した。
研究動向の把握のために、地域福祉の推進が明確に
























































体的プログラム」が記述されたものが 11 編の合計 18
編であった。そのうち、ボランティアを対象としたも
のには〇を付記した。研究デザインでは、1）質的記





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































されている。」内に、「23 Ⅱ -4-（1）-① 利用者と
地域との交流を広げるための取組を行っている。」






























5　 野村（2012）は、2000 ～ 2010 年に精神障害者施
設で起きたコンフリクトの有無を調査している。
445 施設への郵送調査の結果、回収 247 票、有効
















































ドスケープ研究 79（5）』：665 － 670．
京都市情報館「ワークショップって何？」（https://
www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000082708.









合科学』第 22 巻 1 号』：31-48．
厚生労働省「『地域共生社会』の実現に向けてホーム
ページ」（h t t p s : / / w w w. m h l w. g o . j p / s t f /
















家政学会誌 59 巻 7 号』：503-515．
野村恭代（2012）「精神障害者施設における施設コン






















2014 年 1 月号 :4-11.
山本浩史（2004）「福祉教育における学校と高齢者福
祉施設の主体的・協働関係について」『日本福祉教育・
















 （http://shakyo-hyouka.net/2020 年 9 月 5 日）．

